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ABSTRACT
ABSTRAK
Teuku Makruf Saputra. 2013. â€œStrategi Pemasaran Hasil Usahatani Buah Naga Di Kabupaten Aceh Besarâ€• bimbingan Dr. Ir.
Agussabti M.Si dan Dr. Ir. Romano, M.P. Penelitian ini betujuan mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang paling
mempengaruhi pemasaran hasil usaha tani buah naga dan mengetahui strategi yang tepat dalam pemasaran hasil ushatani buah naga
Di Kabupaten Aceh Besar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara secara mendalam dan studi
kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor internal yang paling mempengaruhi perkembangan
usahatani buah naga di Kabupaten Aceh Besar terdiri dari kekuatan utama â€œProduk Yang Berkualitasâ€• dan kelemahan utama
â€œPromosi Belum Optimalâ€•. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang paling mempengaruhi perkembangan usahatani buah naga
di Kabupaten Aceh Besar terdiri dari peluang utama â€œPerkembangan Teknologi Sebagai Sarana Produksiâ€• dan ancaman utama
â€œMusim Hujan Yang Panjangâ€•. Strategi yang adaptif untuk pemasaran hasil usahatani buah naga di Kabupaten Aceh Besar
adalah strategi Agresif.
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ABSTRACT
Teuku Makruf Saputra , 2013. " Marketing Strategic of Dragon Fruit Farming In Aceh Besar " guided by Dr. Ir. Agussabti M.Si and
Dr. Ir. Romano, M.P. This study aims determine the internal and external factors that most affect the marketing of a dragon fruit
farm and to know the right strategies in the marketing of a dragon fruit farm in Aceh Besar district. Data was collected through
observation, in-depth interviews and literature study. Based on the results of the study indicate that internal factors that most
influenced the development of dragon fruit farming in Aceh Besar district consists of the main strengths "Quality Products" and a
major weakness "promotion has not been optimal". While external factors that most influenced the development of dragon fruit
farming in Aceh Besar district consists of the main chance "Development of Technology As Means of Production" and the main
threat "The Long Rainy Season". Adaptive strategies for the marketing of  dragon fruit farm in the district of Aceh Besar is
Aggressive strategy.
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